
















































Headline Propel, UPSB sign MoU
MediaTitle The Star
Date 28 Dec 2012 Language English
Circulation 304,904 Readership 1,026,812
Section StarBiz Color Black/white
Page No 8 ArticleSize 229 cm²
AdValue RM 5,073 PR Value RM 15,220
